



E&Xi&NGE ESPAÑOIA TRA MISTA T m L&S 
mm desgraciado el que no sienta ef dolor ajerio, «f 
j f que no estreche la Imano del que necesita ayuda^ 
desgraciado del que se siente forastero jen la gran 
comunidad española, en la unidad que forjamos para 
España y por España. 
FRANCO U 
fiúm. 779.—teón, Viernes, 7 de Julio de 1939. 
• Afip da la yiotorliu i 
t-
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Doña tmmiá 
{ Bilbao, C—lEii día de hoy isióií de plantas y flores y en 
lia llegado a esa provineia la fondo, isobr.e una banda con los 
•espo-sa del (Generalísimo Fran.1 colores nacionales, its'e encon-
co, excelentísiima señora doña i traba eil escudo '(LQ E s p a ñ a y en 
mi- . 
e i e d a m a d e -
ri&s por el pueble 
¡Carmen Polo de Franco.. 
Las autoridades bi lbaínas sa-
¡lieron a reoibirlla y darla la 
bienvenida al límite de la pro-
yii^cia. Con la esposa del Jefe 
la ^xir'tio alta un retrato del 
Caudillo. 
Dió comienzo el acto con la 
lectura de un discurso por el 
•coronel jefe de Sanidad M i l i -
del Estado ha gegado también tar, s e ñ o r . Chamorro. A conti. 
doña Nieves Milá, • ánspectora nuae ión , el alcailde y jefe pro-
igeneral de los ¡Seryiciois de ^ vincial, camarada José María 
Hospitales y ía delegada de d i . ,Oriol, pronun-ció un di/scurso 
che servicio en Madrid, señor i - muy i-nspirdo,' y seguidamente, 
ta Encarnación Marichalar. ¡ la señor i t a Charo Gaminde, 
r ;iLa esposa del Caudillo, con ' inspectora provincial del sérvi-
Jas autoridades y sus acmpa-j ció de auxiliares de enfernio. 
ñanes, se t rasladó .al Club. Ma. ras y Sanidad Mili tar , leyó un 
rítimo del Abra,' para almor- helio discurisó, isíendo, con Jes 
zar. En el Club Marít imo esta- señores Chamorro y Oriol, muy 
ban quinientas enfermeras, cin aplaudida. 
cuenta de das cuales prestaron Al terminar de hablar la se-
ssus servicios en lO'S frentes de ñor i t a Caminde, las quinientas 
combate y daseientas que ha- enfermeras cantaron el "Him-
bian^dado SM •sangre para lo^ no de las ^ en forme ras do gue. 
beridos y enfermos de la gue- rra", letra de Joisé María Pe-
¡rraf ' ' i m á n y músáca del m'acstro Z-u-
«Doña Carmen" Polo fué rec i - bizarreta. 
bida en la puerta del Club por . Después fueron llamadas a 
el pfesidente y personal diréic- - j ^ presidencia todas las enfer.. 
¡tivo del mismo. j meras, para hacerlas entrega 
A las dos de (la larde dió co- do. las med^llais. correspondien-
mienzo la. comida-fien el sa lón tes por la- esposa del Jefe del 
del Club. En la presidencia es- Estad*. 
taba doña Carmen Poilo," que ,lu Todais Tas señor i tas fueron 
cía en su pecho la Cruz Roja ovacionadas largamente cuan-
deil Mérito Mili tar . Tenid a su do .subían para recoger las m '-
lado a todas las autoridades y dallas, espe^Salmente cuando lo 
a las' quinientas enfermeras, a hicieron-las s eño r i t a s que.pres 
las que por la tarde había do taron servicios en la primera 
•imponer la Medalla de auxilia- línea de fuego. 
:res del servicio de Sanidad MU f En breve, intervalo-de tiempo 
. Terminada la comida, las en-
fermeras se trasiadaron a B i l -
te rminó la espeja del Caudillo 
la imposición de medallas, ha-
eiéndolo en último lugar a la 
Delegada del Servido de Ma-
drid, señor i ta Marichalar, en 
medio de grandes aplausos. 
Terminó la fiesta entonándo-
se el Hianna Nacional, y el go-
bernador mil i tar dió los gritos 
reglamentarios, "que f i a ren con 
testados eon gran entusiasmo. 
AI terminar el acto se repi-
tieron las ovaciones de todas 
las enfermeras a doña Carmen 
Polo,' a s í . como también en la 
calle, . d'ondei el púb l ico , dio 
muestras de gran entusip.smo, 
hasta que el coche desapareció 
con- (la, ilustre viajera. 
Desde el teatro de. los Cam-
pos El íseos, doña Carmen. Po-
i-e de Franco marchó a visitar 
el Sanatorio Antituberculoso. 
Acompañada por las utorida 
des Estuvo viendo e magnífico 
pabe l lón inaugurado recienlo-
mente, teniendo palabras-de elo-
gio por las espléndidas obras 
en éil rea.lizadas. I 
. La esiposa del Caudillo fué 
obsequiada con un ramo do flo-
res, y al regresara Bilbao, pe-
ne t ró én el Santuario de 'Bego-
ña, ofreciendo las flores a- la 
Virgen. 
Después ,se traslladó Ho 
tel Torrontegqi, donde estuvo 
descansando unos momentos, 
emprendiendo oí viaje de regre-
so a Burgos.—Faro. 
Nosotros seríamos un partido 'más si víníéramcs a 
enunciar un programa do soluciones concretas. Tales 
-programas tienen la ^ventaja de qué nunca Se cumplen. 
En cambio, cuando se tiene un sentido permannte ante 
la historia y ante ja vida, ,080 propio sentido nos da las 
soluciones ante lo concreto, cómo el amor n©s díco en 
qué casos debamos abrazar, sin que un verdadero amor 
tenga hecho un mínimo programa de abrazos y de riñas. 
He aquí lo que exige nuestro sentido total de fia Pa», 
tria y del Estado que ha de servirla. 
Que todos los pueblas de España, por 'diversos que 
sean, se sientan armonizados &x\ una irrevocable unidad 
de destino. ¡ 
Que desaparezcan los partidos pciítloos. Nadie ha na-
cido nunca miembro de un partido político; en cambio, 
nacemos iodos miembros de una familia; somos todos 
vecinos de un municipio; nos afanamos todos en el ejer. 
cicio* de un trabajo. > 
Pues sí esas son nuestras unidades naturales, si la 
familia y e| municipio y la corporación es on lo que de 
veras vivimos, ¿para qué necesitamos de! Instrumento 
intermediarlo y pernioioso do los partidos políticos, que, 
para unirnos en grupos artificiales, en^plezan por des» 
unirnos en nuestras realidades auténticas? 
JOSE ANTONIO 




A las cinco de la tarde acu 
Pié la esposa del G« 
al teatro de los Cam 
para proceder a la 
nera l í s imo 
ios El íseos 
imposición 
s p o r o í 
<te las medallas a l a s ' s c ñ o r i l a s 
Enfermeras, fué acogida con v i 
teres y aclamaciones y al grito 
Ĵ e ¡F ranco! ¡F ranco ! ¡ F r a n c o ! 
L » U d i l l 
Burgos, 6.-
a su lado a las Í 
fainas y a sus 
doñ Nieves Müá 
uíor idades viz-
a c o m p a ñ a n t e s . 
v señor i ta Ma-
Nacional, al terminar el cual 
se repitieron Jas ovaciones y 
aclamaciones por parto de las 
enfermeras que ocupaban el pa 
t io de butacas. EF teatro esta, 
•ba primorosamente engala,na-
do y el escenario se bailaba r i -
camente adornado con profu. 
— A úl t ima liora de 
hoy se reunió, bajo 
ia de S. E. el Jefe 
L A R E F E R E N C I A 
Burgos^ 6. Concluida . la 
reunión del Consejó, el Ministro 
de Ja Gobernación, Sf. Serrano 
Súüer faclitó a los periodisias 
la siguiente referencia verbal: 
"En el Consejo de Ministróse 
que se ha celabrado en la tarde 
de bey ha sido aprobado el l le -
glamento del Insti tuto Nacional 
tío Crédi to para la Reconstruc-
ción de España . 
También se ha aprobado una 
ley de bases para la reorgani-
zación del Patronato Ñacional 
Antituberculoso. 
Uu Decreto del Ministerio de 
No se puede ctecir Imperio sin decir marina", ha dicha 
el Caudillo. Contribuid oon vuestro donativo de libros Idi 
la formación cultural y al entusiasmo do nuestros ma_ 
rinos. 1 
ción del servicio de identifica: 
ción personal con las Diputacio-
nes Provinciales y 
Otro de Hacienda auterizando 
una sobretasa postal durante los 
días 16"al 25 del corriente mes. 
para sufragnr los gastos de la 
Concentración, de Medina -del 
Campo. 
Finalmente se aprobaron ex? 
pedientes de concesión de crédi-
tos y uno de cesión a> Estado del 
edficio donde está instalado él 
Dispensario Antituberculoso de 
San Sebastián.— Faro. 
Burgos, 6.— E l Bolet ín Ofi-
cial del Estado correspondiente 
al día de hoy publica, ei'tie otr2:s 
las siguientes dispocisiones: 
Decreto.dc la Jefatura án\ Es-
, tado concediendo k Giran Cruz 
-de la Orucn Imperial de las Fie 
chas Rojas a S. E. el señor Diño 
Alfieri, ministro de Cultura Po-
pular del Reino de Itaiia, 
Decreto de Asuntos 'Fxtervc-
res nombrandó ministrr! de Es-
paña en Montevideo . ¡^ don José 
María DousinagueTi, miñsrrn pie 
nipote^cirario de primera clase. 
. Decceto nombrando cónsul ge 
neral de España en Montevideo 
a« don Manuel Acal Marín e 
igual- cargo en Montrea!,- a don 
Pedro Eduardo Díaz Inores, raí 
nistros plenipotenciarios de ter 
cera clase*. 
Decreto de Defensa Nación i l 
autorizanck) la celebfición. de 
un concurso para el desguace del 
buque plancro "Giralda". 
Decreto de Gobernación áh 
poniendo el cese del gobernador 
civil de- Las Palmas. -
Decreto de Haciend¿> di?po-
nriendo el cese del d^lcgaJo de 
Hacienda en Las Palmas. 
Orden ampliando' los benefi-
cios de la del 25 de mayo ante-
r i o r jobre prestamos para b re-
paración de edificios al término 
niendo Ja , relación general de 
aprobados en el concurso -para 
agentes . auxiliares interinos del 
Cuerpo de Investigacióa y y i - ^ 
gilancia. -
Orden de Hacienda pí orrogan.' 
do por treinta días' m á i la mo-
ratoria' concedida a la provincia 
de Gerona y por. dos meses, a lá 
de Córdoba . 
Orden de Marina* ampliando 
en doce plazas la convoca-toria 
para ingreso en la Escuela Na-
val Mi l i ta r , plazas qué serán di$ 
tribuída-s cinco para í .ctmanos 
de muertos en campaña y las res 
tantes para los marinos volun-
tarios que reúnan las condición 
nes previstas.—FaTO. | 
1 0 a \ I I 
E l d í a 9 s a l d r á 
p a r a E s p a ñ a e l 
C o n d e C i a r o 
. Roma, 6.—Se anuncia que la 
partida de Roma de»L Conde de 
Ciano, con dirección a TEspaña, 
t endrá lugar el domingo, día 9 
del corriente, por la mañana. 
• y 
Burgos, 6 .—El embajador de» 
Italia, antes de cumplimentar al 
ministro de Asuntos Exteriores, 
fué recibido por S. E. c» Genera' 
hsimo Franco, con el que ma ni 
municioal de Madrid, a los in-( tuvo una cordia-l conveisacióiV; 
dustriales del ramo de la cons-, que duró hora y media, 
trucción que radian^n en Ma-j t i embajador presentó al Can 
drid o en la zon? delinrtada por di l lo a los nuevos agregados de 
la mencionada disposicióiU • Marina y del Aire de su.Emba^ 
O r á e n de Gobernación conté jada.—Faro. 
Ahora que España' vuelve ia recobrarse, hemos aprendi-
do e] valor de |!as cosas del mar. iContribuye con tu fapor-' 
tación a que la Fiesta del marino tenga el significado 
real que se le ha asignado. 
I 
V 
~ t f I I * 
i mmmm 
A l ser r^eibidos en el día de 
aver por el Jefe Provincial d-í 
L^dni iento, camarada Gagc. 
.jir5 manif'-'stó que había de^pa-
ch^do con divereos Deleead:.i 
¡de Servicios y Jefes Locales. 
Despachó con eí Delegado Ptu 
.viudal de Justicia y Derecho, ca 
.¡niarada Ifjlesias^ Gómez; Delega 
..do Provincial de Auxilio Socia. 
«fon Filemón de la Cuesta; Del o 
•^ado Provincial de O. J., cami-
TD da Ceberio; A dniinistrrt i o v 
T ovinclal, camarnda Egüiasfa-
ayy; Delegado Provincial de 
f trvicios Técnico-' caiáarad'í 
Mart in Santos y les Delegad s 
•¡Comarcales de León, Bpñar \ 
iAstcrga 
Recibió a continuación varsi .r 
^vr&ita^ oficiales y particulares, 
cutre é!).a-'. la del PreindvUto ñ¿ 
la Diputación, caraarada R o l 
.jpuez del Valle; Delegado Vi 
trabajo, cam.arada Tascón; 
,EIoy GonrAlez y irfa ^amarc (RJJ 
AíYñrez Cosmen y Ciespo. 
EN B R E V E OFRECERA SUS «ERVI0O8 A U l REGIO» LEONESA 
Imikién y hihm iy ísultmiéñ y tef mmms 
Leóa.—Puente Castro. 
Teléfono, 1425. Apartado^G. 
OÁHTEURA 
I 
m a í i v o s y 
DONATIVOS PRO FESTEJOS 
DE L A VICTORIA 
Suma anterior, 65,338,2G pe-
setas. 
Don Lisardo Martínez, impor 
re integro de su factura., 16,50. 
Don José Sánchez, idem 29,85 
Don Rafaer Borredá, 25. 
Sociedad Aguas de León, So-
ciedad Anónima, 1.000. 
Don Cipriano García Lubqs, 
200. r; ^ 
iCOMÍSAiUA G E N E R A L D E 
| h BASTECIAnENTOS y TRANS 
PORTES.—DELEGACION PRO 
V I N C I A L DE L E O N 
—oo— 





e t i s s 
^ f í l e n l e s 
señor Comisario 
Abasterjixüé^tós y 
en circu'ar de 2i> 
iié dice lo siguien-
firih 
! En IO sucesivo y siempre que 
|se presente peticione?, semejan 
Auto Salón (Comercial Indus [tes en esa Delegación, deberá us 
r ial Pal íarés) el 10 por 100 de pted tener presente que la reso-
su factura, además de su primer fiución de las r-usmas figura 




icnativo de 250 pesetas, 70,16. 
Garage Ibán. segundo donati-
vo, 150. . 
Don Raimundo Oblanca de V i 
jila bal, 100. 
Don José Moratiel. . segundo 
'donativo, 100. 
Don Amando Matachana, 50, 
Don Bernardo Trobajo, 17,40. 
Hermanas Cubría, 10. 
Suma, 67.107,12. 
Se deducen por no ser donati 
vos, 11.204,18. 
Líquido recaudado, 55.902,94. 
En la -mañíma de 
felstró en nuestra 
Btropeo do automóvil, que, afor 
¡lunadamente no tuvo Has conse-
cuencias que en un principio se 
jereyó. 
E l automóvil de la matrícula 
{PO—3573, conducido por el chó 
ifer Javier Rodríguez, se metió 
jen la acera de la Plazoleta de 
ÍGuzmán el Bueno y ya en el 
ĵa dinillo atropello á la jove*. fie 
diecinueve años de edad Nieves 
iBtfDao Elorza. 
Trasladada rapidísimaraente en 
)el mismo coche causante del 
Btropellc a la Casa de Socorro 
)de esta capital, le apreciaron los 
íacul ta t ivos de guardia varias 
¡heridas en la cabeza y diforen 
jtes partes del cuepro que fueron 
jcalificadas de pronóstico reser 
ivado. 
Una vez curada pasó a su do 
ínicilio. / 
B e f s f l l e N M o 
Los niños Tomás Vigal Pérez, 
£José Luis Fernández Suárez y 
Fideho Fraile Ovejero, nos en-
Jtregaron ayer un boRo-cartera 
ide señora conteniendo unas 11a-
(ves y aígún otro objeto. Parece 
¡llevaba mucho tiempo en el si-
íüo del hallazgo. 
La persona que lo haya perdí 
Ho, o se lo hayan sustraído, pue 
ido pasar por esta Re l a rdón a 
precogerlo. 
Es simpático el rasgo de los 
fchicos citados. Sí se hace siémi 
cándelo para que la uniformi-
dad en el criterio sea general en 
todas las provincias, que los pre 
cios de venta en fábricas los ha 
de fi jar el Ministerio de Indus-
t r i a ^ Comercio y los de venta 
al público que aprueben uste-
des para todos los art ículos, de 
ben ser un promedio do los que 
regían en el q u i n q u é 1 9 3 1 a 
1936, a excepción de ios tejidos 
que tiene concedido un aumen-
tó máximo de 25jpor 100 sobre 
los precios de 1936. En todos 
los casos queda abierto el acce 
so en súplica al Ministerio de I n 
dustria y comercio, sien»pre que 
los Sindicatos o Gremios quie-
ran utilizar este procedimiento 
jpara recurrir en demanda de los 
amentos do precio a que crean 
Como dijimos, en la Santa 
Iglesia Catedral se celebró el so 
lerane acto de administrar nues-
tro liustrísimo Señor Obispo a 
los niños y adultos do la capital 
que'no lo hicieron antes, ¿1 Sa-
cramento de la Confirmación el 
que nos dé la fortaleza n^ esa-
ria en la fe para afrontar las lu 
chas contra los enemigos del al-
ma. 
Por la mañana , actuaron de 
padrinos el Excmo. señor G-tber 
,iador Civil y su bella esposa, 
Se confirmaron chicos de ia¿ pa 
rroquias de Nuestra Señora 
del MercadOj San Marcelo y San 
J mn de Regla. 
Por la tarde se confirmar i i 
Ira de las otras parroquias y a2 
tuaroh de padrinos el alcalde de 
la capital y su distinguida e^po 
sa. . 
Hemos de advertir a los adul-
tos que no lo hayan hecho qti i 
es obligación ddl cristiano r^c-
l^r la Confirmación como dice 
el Catecismo, y que hay que 
c.Virlo on estado de gracia. 
Proyección PüiUPS. A L X A V 
DSLIDAD. ALTA I N m £ 
E l p i o n f s t s A p i o 
? Tenemos notidas de que una 
{pe concluida la guerra, para la 
ique salló voluntario en sus co-
toienzos, y en la que ha alcanza 
£ 0 el grado de teniente provisio 
c a l por sus méritos, regrrea a 
ÍLeón nuestro buen amigo y ca-
taarada Marcelino Ayala. 
£-en bien v*>aido el e:*celen le 
-.ota y bizarro teniente de la 
Primera División de Na^.rra , 
nos congratulamos de poder 
pirie de nueva en sus magníficos 
iDonciertos, de ios avie tan gra-
dos recuerdos guarda León. 
SUSCRIPCION N A C I O N A L 
PRO EJERCITO Y MILICIAS 
Relación de cantidades ingre-
sadas durante el mes de junio de 
1939: 
Ayuntamiento de La Robla, 
203,35 pesetas. 
Idem de La Robla, 100. 
Idem de Boca de Huérgano 60 
Pueblos def distrito de Valen 
cía de Don Juan, 3.611,45, 
Ayuntamiento de Prado de la 
Guzpeña, 25. 
Sobrante de las 35.000 pese-
tas facilitadas por orden suoe-
ior para las obras del Parque! 
ie Intendencia, 357,55. 
Ayuntamiento de Matallana, 
140,15. 
Idem de Vegaquemada,' 51,40. 
Idem Santas Martas, 195,95. 
Idem de Boñar. 26,20, ' 
Sum atotal, 4.771,05. 
Donativos repartidos p^r la 
Tunta durante el mes de junio 
las fuerzas del Ejército y M i 
lícias de Ta provincia: 
3.500 cajetillas de cigarrillos.. 
660 kilos de carne de vaca. 
Específicos y reconstituyen-
tes a enfermos y heridrs hospi-
alizados por valor de 302,82 pe 
setas. 
d e l C a m i n o 
Continúa viniendo gente fo-
rastera en viaje de acción de 
gracias a nuestro venerado san-
tuario le Nuestra Señora dei Ca 
mino. 1 
Hace unos días llegaron de 
MCTAG6! 
Para el viernes 7 de julio de le 
' Ano de la Victoria 
C I N E M A U I 
aioderuisima Sala de JBspectii* 




A las siete treinta y a las diai 
t reinta: 
A N A B E L L A y H A K R Y BACBl 
en la inolvidable producción, J 
gran fuerza dramática 
V A R I E T E 
Una maravilla del Cine 
TEATRO ALFAGFAíl 
A las siete treinta y a iag chai 
emuta; 
E X I T O G R A N D I O S O del intewl 
santísimo 
N O T I G I A U I O F O X SÉMANALI 
c o n intereaantísimas notác^l 
mundiales, entre ellas la CAHI-
Ñ O S A DESPEDIDA TRIBUTA-
D A POR LlSOÑ A LOS HEROI-
COS VOLUNTARIOS ALEMA-
NES DE L A LEGION CONDOBI 
OJOS QUE M A T A N 
La intrigante producción Me-
tro Hablada en E.%)añol con ED-
M U N D LOWE v VIRGINIA 
BRUCE 
In te rés - Emoción - Misterio 
TEATRO~PBlNCIPÁl 
Hov no se celebrarán sesiones 
Mañana ¡EL ESPERADO ACON 
TECIMTENTO ARTISTICO I 
Presentación de 
E A M P E E 
al frente de su GRAN ESPEC-




XfOSCO df U OOBdMPt 
tener derecho, ya. que es dicho Noreña (Asturias) dos mucha-
eentro superior quien ha de re-
solver en definitiva sobre estos 
extremos." 
Lo que hago público para ge-
neral conocimiento. 
León, 6 de julio de 1930. Año 
de la Victoria.—El Delegado, 
Juan Naranjo, 
chas que hicieron el viape a pie, 
o sea ciento cuarenta kilómetros 
andando. 
Entre otros grupos estuvie-
ron el otro día en la Virgen las 
niñas del Colegio de Agustinas 
Misioneras de Saldaña (Palen-
FemandD Casado 
en ¡a tarde 
de Sufrimien-
E l soldado 
Costa, perdió 
ayer una medalla 
tos por la Patria. 
Se agradecerá pro-undamente 
su eñtrégg a dicho soldado, que 
pertenece a la Compañía del 
tacamento de León, en el Cuar 
cia). J t e l del Cid. 
Eogad a Dios en caiid&d por el alma da 
L e o n a r d o G i n í i fñmUU 
( I n d u ^ l r i a l d e e i a p l a z a ) 
. qw<* l*Uecié en Marsílla de les Muías el día 6 de julio de 1939 
, I O S S O iR.jQ.OS cío o d ^ c t 
D E P 
U S d e s c o n s o l a d o s h e r m a n o ? , J e s ú s , 
y d e m á s f a -e l o . 
DONATIVOS PRO LECTURAS 
PARA E L MARINO 
limo, señor alcalde de León, 
J00 pesetas. •. • . 
Luciana Lopes Qanéeda un 11 
bro. 
I.eón. 6 de julio dr. Año 
3© la Victoria 
• 
POR tJL P ATRIA 
• 
******** > # 1 i 9 
ima encarecidamen ie 
asista al funeral fay día 7, 
y acto seguido a la conducción 
del cadáver al Cemenierio, 
por lo que le vivirán muy 
agradecidos 
E L P A N 
Y f.A JUSTICIA 
4 0 I 
- t é ? 
7 do •Julio da |»iM3li]iil Tr?*íir»i 
ctoria 
A H I 
Sonido r 
8. ALTA jp' 






















N C I P A L 
in sesiones 
A DO ACON 








Ida do, que 
u'a del Des 
n el Cuar 
39 
i / m i rTrns'js 
¡ViDA illmh 
PliHIER VIERNES 
De la taberna sita en e\ ba-
rrio do las Ventas de Nava "E l 
Frontón de Buenavlsta" salle-
ron la pasada noche, discutien-
do a la carretera por cuestiones 
¿e índole particular RomualcO 
Conde, de 33 años de edad; An-
eel Vega, de 35 años de edad y 
Francisco Fuentes, de 52 años. 
Una vez en la carretera, ol 
Francisco le • pegó a Romualdo 
un puñetazo en la cara a la voz 
que otra persona le asestó una 
puñalada en la espalda. 
Los agentes de la Comisaría 
de esta capital que investigaron 
el caso, dotuvieron a Antonic 
Fuentes, hijo del Francisco, que 
ae deefaró el autor de la puña-
lada. • 
Todos ellos carecen de doniic -
lip ftjP en nuestra capital. 
El estado del herido es gra-
DE LIES 
ve, 
Hoy, primer viernes de mes, 
la Archicotradia del Apostola-
do de ia Oración celebrará, en la 
Real Colegiata de San Isidoro, 
¡su función mensual, 
j Misa de comunión a las ocho. 
Por la tarde, a las ocho también, 
la función de costumbre, con plá 
tica del señor director del Apos 
toíiaco. 
NOVENA D E L CARMEN 
En la iglesia de San Martin y 
a expensas de sus devotos. 
A ]as o ho sero la misa do 
comunión. Por la tarde, a las 
ocho, Rosario y novena rezada. 
E i día dieciseis, además de la 
misa de comunión, habrá otra, 
solemne a, las diez, cen sermón 
del ocónomo de.San Martin.don 
Modesto Rodríguez. 
FIESTA DE LAS ESPIGAS 
La Adoración Nocturna de 
León celebrará en fe' noche del 
ocho al nueve dej.. corriente la 
simpática y devetífiraa Fiesta 
de las Espigas, né el pueblo de 
San Feliz del Torio. . 
" A las once de la noche da rá 
principio la. Vigilia, en la iglesia 
parroquial, con Te .Dí;um y plá-
tica. . . - ' . ' 
Dura rá hasta las.cuatro d é l a 
maañna, en quos e. dirá la misa 
de comunión. Terminada ésta 
seN hará la procesión para efec-
tuar la bendición de los campos. 
% w É m u » 
i 3 '̂ rerf I % • i * a» «w « n i 
0 OJTi 
Ea este benéfico . estableci-
miento fueron curados durante 
"él día de aj'er los lesionados si 
guientes: 
Isidro González Beneitez, sol-
dado del Regimiento de las Na-
vas, número 2, de una" contu-
sión love y casual en la mano iz 
quiei:da. 
Glo'Ha Llanas, de una picadu-
ra hecha coa una espina de pes-
cado en la mano derecha.' 
Su estado es leve y una vez 
curada pasó a su domicilio en 
la calle de Zapaterías, núme-
ro 8. 
Arturo Rodríguez, de 7 años 
de edad, que \Íve en San Pedro 
en la rodilla izquierda y una 
número 13, do erosiones leves 
contusión también revé en la re 
gión superciliar izquierda, pro-
ducidas en una caída casuah 
Andrés Prieto, de doce años 
de edad, que vive en Panaderos, 
número 16, de úna contusión le 
ve y casual on la pierna Iz-
quierda. 
Raquel Oller, de cinco años, do 
"tod, de una herida cortante, le 
en el pie izquierdo, produci-
da al pisar casualmente un cris 
I 
Carreras Universitarias. 
Acadftí-nla, piaxa do San Rfiaroelo, 9, 2.° «fcha. 
T E 
f A H £ O I 
^tiss-^fe u & i f C Í « a s 
•r-'í'*'-v?*e Vi % \ ' i * í: 
LONA 
ScTiina*—^Estómago 
G R A N H O T E L kVLtomÓTÜ León a 8an Pedro á* 
Luna, recogiendo cocha Tlajero» 
mismo Balsoario 
1.* Julio a 30 Septiembre. 




ma Arsenia G s f i i a ' e z 
Ha fallecido en Los, Cayos '(Leóti) ©I día 6 <}e Julto de | 
1939, a ios 63 años de «dad. 
Habiendo recibido los AuxMioa Espir'.tualós. 
D. E . P. ^ 
^u (fesconsolado esposo, don Fél ix Almarz'a; hi jos, don S 
Saiustiano, don César, doña Ampare, do-n Raúl , don g 
| ; Baldomero, doña Victoria y don José AUnarza Gonzé- • 
I hijos poMticos, doña Araceli Almarza, doña Ma- m 
•ría Lursa Rabanal, don Rafael Calza-do, doña Tsieyes g 
I Gdmez y doña Lfeimira Ordcñ-cz; nidios, hermanos 7 ^ 
I dolá is fanuiiia. — 5 8l 
Suplican a usUd encomendar su alma a Dio? y flj 
: asistan a las**e?:e^uias .y; misa <te funcrat que te-:1- m 
dríin lugar mañana , día'.8, a las diez de la ma- | 
finna, on la igíosia parroquial cié Los BáyS* 
(•]>ón), y acto rognido a la cónducción del cadá-
ver al roment-CTio p.,r lo que tós quedarán muy 
v agradecidos. 
^ , El duelo despide on cenifutorio. 
! funeraria "Ef Carnicn". Viuda do G. Diez. Teléfono 1640. g 
Se .noís un tcHujo en la pro- ^ '.. . , 
ducción. poética dü la úl t ima tem 3 f ' \r* © • * 
porada-, primera dé la paz. j * i / B f \ J | l 
El clima guerrero era induda" 
blemcntc más propicio al román _ _ ^ ^ * A ^ _ ^ , T _ e , 
ce que la hacendosidad de los 0E9^IZACI0J^S 
días actuales. I 1,28 
No obsta-nfe. sería c^nvenien-j Todog los camaradas que 
te no deja-r que el óxido se adue no hayan recogido las .nuevasi AUXILIO SOCIAL 
ñase de las liras, sobre todo cuan fichan para la adquisición del Servicio Social 
do la pasada gesta no está Sufi- carnet definitivo, pueden pasar] Se rue^a a las señori tas qu<S 
cíente n i debidamente cantada., 'por la Delegación Local, todos;a cont inuación se indican pasen; 
dos de repente "homes sesudos" ¡ios días laborables de 7 a 9 de la'poi" las Oficinas de esta Delega-
ción Necional-Sindicalista, LA1 
KEGIDORA DE EDUCACION 
FÍS ICA. I 
A ver si nos tamos a hacer to noche, advirtiendo. que finaliza 
y de negocios. No podría adve-! el plazo el próximo día 15, pa^a-
nimos peor calamidad. Ido el cual causan baja en e^ta 
—co— jOrganización, todos los que no 
Hace unos días hablaba núes- hayan cumplido este requisito, 
tro camarada el de los "Haces" i Por Dios, España y sil Revo-
de la llegada de la nueva rota-ti lución Nacional-Sindicalista, 
va a esta casa. León 5 de Julio de 1930. Año 
Nosotros, la verdad, nc nos' de la Victoria , E L DELEGADO 
habíamos atrevido a habhr de LOCAL, 
ello, porque totalmente profa- SEOCION FEMENINA 
nos en la mecánica, no sabíamos ^ 
si íó que llegaba en una carava- Sc ordena a las eamaradas Con 
na. de camiones era una máquina i fuel(> Alonso'de Ju.-m, Carmen 
o un negocio magno de Bus tan¡ Inyes to , G a r t o e m Bomanillos 
Prim. Pero hov. debidamente i ^ ^ i o n Bonar. Mana ( k l Car-
asesorados, noticamos d hecho men Balnllo, Mana del Carmen 
con toda seguridad. 
Como que ha empezado el 
monta jo. Y va én serio. Ya lo 
verán- ustedes Dentro de unos 
días no nos conocen. 
—oo— 1 
: Humorismo: ¿Para qué sirvo 
un; horario? 
.«—^Pára que aparezca eu un cua 
dro clavado a una pared. 
—^¿Nada más? 
— l A h , s í! Para algo más. Pa 
ra no hac:r nunca caso de lo que 
dice. 
E l Rícrqoés. de Valdálvaro 
S e j l s V i n m i e r i a i 
a p a o b r a 
Sevoriano Jiménez Cruz, de 
48 años de eda j , domiciliado en 
esta capital, caljo de San Clau-
dio, número 13, denunció en la 
ComiGaría de Investigación y VI 
gilancia, que de una obra que 
tiene en construcción en la ca-
lle de las Fuentes, le habían 
sustraído la noche pasada va-
rias herramientas de trabajo 
que valora er doscientas cin-
cuenta pesetas. 
Ignora quién o quienes pue-
dan ser los autores de tal fe-
choría. 
m U L rmronGiiui 
Be 1 a 3 de la tarde: 
SR. BORREDA, Santa Cruz. 
SR. ALONSO GIL. Padre Isla 
Turno de noche: 
SR. V E L E Z , Fernando l í e n 
no. 
m a m 
González Crespo,' Asunción Diez 
Mateo, Ramona Vil lanüeva Lá-
zaro, Mercedes Llamazares An -
drés , Amparo. Gil , Cipí iaña Ro-
dríguez García, .Asunción López 
Alonso, Agueda Cabanas 3T Anto-
nia Merino Pérez,-se presenttn 
on la Sección Femenia (caHc del 
General Mola. ními. 6) a las díHié 
en punto de la mañana . La no 
asistencia será, sevéramente • san-
cionada. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 6 de JIPÍO de 1939, Año 
de la Victoria . L A - SECRETA-
R I A LOCAL. 
X X X 
Se advierte a todas las ca-
maradas de la Sección Femenina 
de F. E. T. y de las J. O. N-S que 
quieran tomar parte en ios equi-
pos de Delportes,. se presentan 
hov día siete de 10 a 12 de la 
m a ñ a n a en la Sección Femenina. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-cuanto antes. 
eion para asuntos relacionadoaí 
con el Servicio Social: 
Mar ía Maura Gutiérrez Suá^ 
rez, Nat ividad Cornejo Pérez, Aa' 
tonia Mar ía Alvarez- Pen ándcZ^ 
Mar ía Alvarez Gcair'ález. Rosá^ 
rio Garces Muñoz. Regina Ko^ 
dr íguez González, María de JdáBí 
Baca, Consuelo Pedresa Péréáy 
Mercedes-Fernández Rodnguezy 
Josefa Romero Romero, Merced 
des Villavorde Marugán . '•'' 
"Altares de San Juan" ,̂  
Entre las prueban de despren-
dimiento que vienen dando log 
niños mejor ecomodados en favor; 
de sus hermanitos de Auxi í í^ 
Social, tenemos que apuntar glb 
tas trerí m á s : ' i 
Las niñaí; del Barrio . ele "iíí 
Vega.que obtuvieron el primer] 
premio han hecho a A u x i l i o Sé* 
cial un donativo cinco peseta^ 
Hortensia García también enr" 
t regó a Aux i l io Social el dur<n;o| 
que le correspondió por uno dej 
los cuartos premios. 
Idén t ico proceder siguió el m*» 
ño Je sús Roda Saez, • • : ' 
X X X 
A u n no se h^in presentado ^} 
recoiger el premio que les corres^ 
¡pondió'en el sorteo del domingo^ 
eii el atrio de la Catedral las ni-» 
ñas Carmen Gi r r i do Várela, dei 
la Plaza do San Marcelo, y U&r 
r ía Luz Quintana Vi la , de la| 
calle de Villafranea. Son jugues 
tes lo que les ha tocado, a e l la i 
las gustar ;n mucho y en Auxilioj 
So«:al.... ocupan un sitio, que noi. 
sobra. Se les ruega que acudanj 
Sábado 8 de Julio de 1D39. Año de la Victoria 
I¡Sensacional!! nEnormeII 
IlACOIWTEOIMIEKTO A R T I S T I C O ! ! 
PRESENTACION POR PRIMERA V E Z EN LEON 
después <ie la l iberación de Madrid, del genial caricato 
e spaño l 
espectáculo de ALTAS VARIE-
DADES 
LAS MAS GRANDIOSAS ATRACCIONES; Er3PECrAL, 
MENTE SEtLEGGIONADAS PARA FAMIIJL^.S, COLABO.-
RAN CON 
R A ffiP E R 
l ü L UNICO Y VERDADERO ARTISTA DE LA GRACJ A I 
Veánsc programas especiales de mar o, con el ELENCO 
Con su excepcional 
h. 
A c a d e m i a L E O N 
SUERO DE QUIMONES, 3, I . " = T E L E F O N O I***»* 
Cl»« .3 d« verano, ingreso «n el Insltuto, BaoMHe^at^ 
fvvállda. Ingreso «n la Universidad, culture q«n4rs.L 
Comenzarán (as cias«« «I dfs 1.* d« Julio. 
A ? * < l tilíí 
E L CONOCIDO 
K I O S C O 5 O Z ^ N O 
(portal del Oí-foón 
toda clase de d*a-
se {ia Insítálado en Ordofo IS, núm. 1 
Leonés) , én donde se vende PROA y 
rlos-naolonales ^ extranjeros y cuantas revistas se P'J 





PAJÍA SOLIC1TAB y obtener r i , 
pidamecte la U.Ci5>;ClA I>H 
CAZA, e;i«'argarL'i a la 
A a E K C I A üAlTX 'AtAFIRPSJ i 
mawmm 
i. 
!• M o x «miJiuM 
r 
v U V H 
I 
Tokio, (5.—Se anuncia une taá 
-conversaciones, anglo -japoiie.sas 
para Intentar solueionar el pro-
í l e m a de Tieu Tsing, se iniciarán 
en lo¿; primeros días de la semá 
na próxima. 
. Sé espera .vine el Tepres.entanté 
anjoón llco-nc maftana de dicha lo-
validad do Tien Tsino; para-con-
fereniar con el jefe del e j é m t o 
que pone sirio a la e-oncesión br i -
jí.áuica.—Faro. 
POLONI-A N O QUIEEE 
Q Ü S URSS G A R A K T i G E T l 
L í T Ú A N I A 
Varsovia," G.—lia causado sen-
sación en" esla capital la marcha 
repentina a MOÍÍCÚ del repn -' U-
tantr dinloinático de Liívmnia en 
,'la TJ. lí. S. 8. que se l ik l ld la de 
. vacaeiones. 
. Este súbito regreso se debe, se 
gúíi la prensa polaca, a que el 
teoviet 'quiere, ahora de Inglate-
rra, y FraMcia.-Nqnc en el pacto 
•que se intenta ¡fe garantice tam--
'bi'-n al rstad.o iiiuauo. pidirudo-
te asimismd por Molotbff. como 
imperativo, dicha garan t í a , en 
••vij.ta de la-aelnaeión alemana so 
..lire tos países liáiticos. 
í Polonia considera esta dernan-
'da del soviet como atentatoj-ia a 
fita ••o'ítica de influencia especial 
Kp"!'1 hasta el presente se ha te-
nido con Lituania y dícej que la 
fURSS quiere a r r éba ta r í e a dicho 
.'caís para su esfera de Ipredorai-
Jiio. "Por. otra parte, coincide la 
'Diareha cié diebo d.inlomárieo con 
¡eí;íi&^reso a Varsovia del enü^a-
íT>er éélebrado diversas confort n-
/•ias |on Moloti'f.—Faro. 
BBBi 
í y 'demás material cíe gnetta, pa 
j ía aumentar las dcíensas de los 
\ países respectifos. 
±-£16^ íVifiNDERA A L MIS 
\ MO TIEMPO ARJíi\S Y, 
JI MUNICIONES 





•TW PA<%rt ^TS'H^? J Pa, en vista de los emprestitos gi 
¿UÍM iri&dvs A l H A a . ^ gantescos que Inglaterra ofrece 
Parece que. al i m Londres v Parts van dá ndos¿ cuenta del juego que eltóg procuraron í a las naciones que aceptan su ga 
tve Moísaú lia sabido llevad con ventaja. Son mnchas Jas bofetadas que durante tres. ^ ^ ^ d a d e r o d f b 
han -venido, enc-ajando para que .al f in su soberbia, ya que no su orgullo, se vea ¡ |n<justrja de guerra británica, y, 
pues si hi--'iL.el es í a do alarmisla que tan artificialmente _ creó la prensa democr.átt- I Cn Cambio los países giran liza-
hacía cerrar los ojos ante bis sucesi-vas humillaciones, ha llegado un momenl-d en j <ics se verán atados p j r deudas 
qué. descubierto el juego., tienen que abandonar su propia farsa" r idíoula, 5 ,tíe mportancia al carro británico, 
Y de ésta manera, AUI Londres y Par í s se han prpoducklo hechos denujs'irativos de-'la \ perdiendo su independencia po 
hinocresía de Los tres presuntos pactantes y de la jnfecundia v 'falta'de sinceridad de unas \ lítlca y económica, a la vez que 
h & i o n e . de í.ua,iar e . \as cláusula^ .le un. convenio, sus f i r m ó l e * Se eons id . fe^^ttiS 
¡•arán en el ahsolui anicn! des Ligados, con las subsiguientes falla de segundad y Sóbra de 1 b | 
tocertiddmbre. . ] L ¿ IRAN A MOSCU RON-" 
•Peí- oso, ta p í e n - a francesa muestra su i ndiignaci('m por da actitud soviética de pedir Jj N É T ,Y ;HALIFAX? i 
ni;; , a medida que aumenlan las concesiones democrá t icas , Y en los Comunes, al tratar l ( Par ís , G.—Circula insistente-
de las negociaciones, se ha desarrollado una borrascosa sesióft»en "la-que conservadores 1 mentó la noticia de que los ndí 
^1 ^ - . « ' . ^ Í . I rti vi . < nisti^os de Asuntos Ex! eneres el escánda lo al tíe- í j T-,.. . T i i. ^ «. . ^ ^ de Fianeia c Inglaterra, Bonnet 
de llegar a un pac- ^ y pjaiifax, tienen la intención de 
. " | marchar a Moscú para tratar di 
el lector que da preivsa democrát ica ha.ya 4,rectamente con Molotoff de la 
se vaya a un pacto de ayuda mutua entre ¡'conclusión del pacto angla-fian*.-
exísfe. desde» él momento que Francia y la | co-ruso. , 
U..R. ,S. pos., . , m conocida alianza e TUglate.ra y Francia se hallad unidas por con- V c ¿ ^ ¿ f ^ ^ l p L » 
venios muy estrechos. , . ' .. ¡vdo^ Londres y de esta canital, di 
Ée quí cómo después de doce semanas d- .con.ver'saciones, viajes, ofertas y demandas, 1 ]clendo .que las dificultades que 
y laboris tas se "dediOar-oA" lals fraises menos 
¡•laraí' un cons tTvador "que Inglaterra duda 
En es!- ambb'.ntc. fáci lmente se. expl icará 
lan/adc. un tanto t ímidanumte. la idea de ' q i i é 
jas (res potencias, pacto que en realidad yá 
ĝ a 1 an teis, cu'lmin ando 
e los- deseos soviéticoi; 
las cosas es tán a punto de volver al sitio de partida, aunque creemos que 
hará dejando jirones en el duro y.-espinoso camino recorrido, . - ., • 
m 11? 
u n í i i n e 
9 
« 
i i e i 
UNA 
INGLATERRA 'A Á \ 
Tükío. fi.—El jveriódieo ' 'Mika-
: 1 ' dice hoy (pie la opininu pú-
blica japones.» apoya plenanitr-
te la política del gobierno de 
iSNCIA- A'varias semanas serán 
pata redactar el texto final 
c iendOj radican más sobre el pro 
cedimiento que sobre el fondo, 
pues los tres estados st tán de 
acuerdo sobre la necesidad de 
sé. J 'siguen presentándose requieren 
| i largas conversaciones, lo cual 
f quiere evitarse. 
I 11 Por otra parte, los diarios de 
T, derecha y centro de París repir 
• " " ^ ¡ t e n una vez más que Ia-TJRS9 
necesario, equivocó cn la cuastión. interna' tiene más necesidad do alianza 
i 'okío v que la s i tuación actual 'u l í l l l^»c ' r k! Paz >' rechazar teda 
con Inglaterra ya grave, se agrá ' .agresión. Ninguna duda prevale-
vará más si Gran B r e t a ñ a no,cTen el espíri tu de las demoera-
qüiére cohipresdor la- justicia de cia? respecto al terreno en que 
¡mandas niponas.—Stéfani . \ f encontrara la URSS en caso 
'de contlicro europeo. Las diñciu 
Burgos, 6 .—La Secretaría 
'Sacral del Wl'-.vimicnío ha dicta 
SE A N U N C I A U N A D E 
CLARACION DE C H A M 
B F E L A I N SOBRE D A N T 
nulres. 6.—El Primer minis-
iiiglfe, Mr. Cbamlíerlain ha-
do una orden por la que desde; ra próximamente una' deelara-
ei día de la - fecha de su publica'fb'u en los Comunes, precisando 
ición, los'afiliados de Falange Es'ha nosición inclesa frente al Ipro 
pañola i radicionalista y de bs j b'cnia de jh in tz ig . 
UOiNÍS podrán usar, con bs res, T O D A V I A SE NECESITA-
tricciohes determinadas por laj E A N VAPJAS - SEWÍANAS 
^rden de la citada- Societaria del j 
|3.8 de agosto de 1938, ? untf. r 
>me q j j ^ se detalla: guerrera o 
^ahar^ana blanca, con cinturói1-• 
"de t e b ík\ mismo col ¡r. h o n r l 
fcieras dobles, boina roja, cami-! 
Sa.azul. corbala negra y pama-1 
ion negro sin vueltas.— Paco, I 
PARA L L E G A R A U N 
ACUERDO ANGLO-SOVIS 
TICO 
nís. (> Pos observadores 
¡ran qne la demora en las 
^rsaciones an.ulo - franco-so 
eaas, no tienen nada de anor 
y tiire quizás el plazo de 
tales provienen de la extensión 
y coraplieaciónes del prcrblema. 
E l problema pr imit ivo se ha 
ensanchado política y extrató.ei-
camente e nel sentido de que el 
plá*! actual se extienda a toda 
Europa. Sin mbargo, como una 
n'jpida conclusión de este aener-
do había de constituir un nuevo 
aviso dirigido a Berlín, ¡líennos 
son partidarios de f i jar en él tex-
to los resultados obtenidos sobre 
los "puntos eséneiales. reserván-
dose las dificultadas de prooedi-
iriento. 
U N C O M Í : X T \PJO D E L A 
P R E N S A I T A L L \ V : l A L 
PROYECTTABO TACTO 
CON MOSCU 
donal, ya que Rusia sólo está in con Francia e Inglaterra que es 
teresada en la revolución univer tas dos naciones de unirse ,con 
sal, sin creer ya nadie ¿a la um- eL soviet, por lo cual aconsejan 
vetsalidad de las ideologías brí- a Daladier y Bonnet qué ha-
tánicas, mientras que cn Inglate bien con Molotoff un lenguaje 
rra se encuentra un sector favo- firme y le pongan en la alterna» 
rahle a la universalidad del bol tiva de aceptar inmediatamente 
chevismo. La alianza anglo-so las propuestas de París y Lon-
victica, concluye el periódico, se dres y dar .un f in definitivo a 
ha convertido en una cuestión de las negociaciones que tienen máa 
orden interior de Inglaterra. 
INGLATERRA OIJ íERE 
COMPEl^B L A INDEPEN-
DEÑCLV POMTICA D E ' 
LOS PtiQL EÑOS. . EST \ -
DOS 
Londres, 6.—Se ha publica 
do el texto del proyecto de dey 
para garantizar operaciones del 
comercio exterior. 
Se propone el aumento de diez 
millones de libras a sesonta mi-
llones, excluyendo el intéfcS de 
de humillación que de diplomáti 
cas.—Stefanj. 
P r c c c d c - n f e h 
ceresf, regres 
spt'Ba M 
I Í Ü Z Bachiller 
hzafse por d Gob.erno para cn b o , . . ^ , , ^ Nacional rio A i m 
aitos no comerciales, que se con 
sderen descables-al interés rracio 
i nal. Las ga-rantías para estos ere 
daos solamente podrán darse a 
f 
l-o« únicos y «xqulsito» produotoa de belleza 801 
llevan e| nombre d» 
Sot su» 
personas que desarrollen nc-go '.jRoma, 6.—-"La T r i b 
liza en su íditorial la? caósM decios con Gran B'ctaña 
fas dificultades surgidas cn las L i mayor parte do los sesenta 





lio Social, camarada Mercede» 
Sauz Bachiller, que viene de 
asistir al Congreso Nacional ele 
Obra Social de Bncare-d. Ĵ a 
acomiDaña la jefe del Departa-
mentó eoitral de Auxi l io Socia^ 
. Carmen de Icaza. 
as Sí ban c npb.a^ Ambas fueron objct( 
pero 
0 
i compra de armas y mi.nicíones las autoridades.—Faro. 
A C A D E M I A C O S 
A partir de f de Julio dará principio un curso de prepa-
^^jto^—•wi^irí<*?5 de mafemátícas para la reválida^del 5ací\iW®rj^2i 
Horas de matrícula: p ^ T ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ " 1 " ™ 1 1 ^ ' Swra^Cnyiaí U 
ií 
Se 
H&g&gGSX? P ü Q ^| 7 d© Julio d© l^53 
mr.nana 
K d o ' l u g a r la inauguración del 
•useodel Prado, a I'a que asis-
» en representación del Go-
•erno, el Subsecretario do ¿ d u -
K ó n Nacional, señor García 
K í i e c a ^ que fué recibido por 
• nresidente del Patronato, del 
• o C^id* de P-omanones; el 
" S á Servicio Nacional de Be 
l8 Artes, don Eugenio D Ors, 
¡1 conservador del Museo, se-
or Cantón, figurando también 
,3 miembros del Patronato, con 
vicepresidente y funcionarios 
b di^o organismo. Asimismo 
cudieron jerarquías del E3em 
, v del Movimiento. 
El señor Cantón hizo uso de 
palabra en primer . lugar y 
ió las gracias al Servicio de Re 
uperación y destacó como los 
uadros habían recupe-rado su 
anidad de obras de arte, míen-
ra9 que Ika horda roja no veía 
n eos más que valores cotiza-
les.' 
Habló a continuación don Eu 
enlo D' Oís, que anunció que 
n octubre se inaugurará el M u 
eo completo, cuando en él se en 
uentren ya todos los cuadros 
[Ue la revolución roja ontregó a 
os mercaderes de raza y otros 
irofesionales. Aludió a las ges-
iones hechas para, recuperar los 
ibjetos de arte patrimonio de 
oda la sociedad española .y afir 
nó que el Museo ha de estar ha 
io la invocación de nuestros -
gandes Reyes, desde Felipe n 
lasta el glorioso Caudillo de Es 
El Conde de Romanones leyó 
luego mi telegrama del Vicepre-
sidento del Gobierno y Ministro 
de Asuntos Exteriores, Conde 
de Jordana, haciendo constar el 
ntusiasrao personal del Caudi-
llo y del Gobierno para defen-
der y enriquecer el patrimonio 
!de arte de la Nación. Termina 
teciendo los trabajos hechos 
; salvar el Museo; do-I Prado 
«tacando la labor del señor 
•Cantón. 
1 Se procedió luego a visitar las 
Was con las explicaciones de 
ios señores D'Ors y Cantón. 
' Es admirable y digno del ma 
Jtor elogio que se haya evitado 
•Mta'1 tai extrema la catástrofe, 
f o sólo es debido a la rapidez 
«on que ro actuó,y a la -inl-r-
J^tíóu de la-Providencia- ¡Esta 
consistió en presentarse 
E S T I M U L O S D E ¥ ¿ D 4 
arse más d-ete Eiidan1e¡nto 'que lo que peri 
j comontario, «1 deoidklQ empaño del .Ministeri i de Agricultura por foiiw al Pe 
;j lü üduccióu y él comercio triignerosv 
Tan . gran interés ecüiióiiñiico, y social tenciérj.'á on 
1- eo'tque recordemos, nos daremos cuenta de qii¿ toda 
I que desde hace muchos año.s han desfilado por i - | 
i do .con idénticas dificultades, y ele una mam.' peal, a J 
S tonido forz-üsanicnte que enfrcnlarso decjdid.-uMft-•,• 
| Ya en épocas 'muy lejanas,'on los día^ de • 
| E s p a ñ a , "dormía", , so hicienon necenarios t'r . ^ 
I ' c o l a , y" fué-Ia producción triguera y s-u mayor o • 
i .-luyó el nudo niús prieto de la, e n m a r a ñ a d a r-ed. 
.is polít icas y todos tos hv.nibro.--
-los del poder, so han oucoülra-
'ÍS primores JBorsiOTjes» en que 
ientos de la e&pnóaniá Qgvh 
dad de cultivo, la qu.e cons.ti-
: -i 
i •. Desgraciadamente, en n ingún inomonto . fué defiinti-va y saíi.sfacíoriatn.ciii.' i\>< 
S problema triguero. Y on la misma, e n t r a ñ a lahorioisa y paciente de das di-Stítí-ías 
tioimbres que-v iv ían 'en su torno se anhelaba de muy a t r á s una ,ho-hda-' refo-rniíi. de 
I di mi entes y de ffiMémas y ^sobre todo de inter-és.y de car iño , -que era exaetamcuf" 
1 Sus bases y pi i'ctores 
Tapara 
•n la ñora a 
de todos 
§ estos problemas.' 
Y de la lectura de ios mismos h a b r á n sacado la convicción de las rectas y plausibles 
!.'ir;i -i-.nes de la política campesina de ¡a Falange, que es el principio-de una honda re-
lución del campo. | : "i .1 ' - ^ ^ í i • . 
No es el concurso la palanpa Que ha- de levantar todo e| inKrés t f iguer 
tímoilo noble para dar vida a lo que es vida de un pueblo. 
.1 
pero si es ©i i 
I . R. 
*tt GincV un rcptescnl; 
)añol, aun ar 
lón de la gnei 
reconocido el 
a ayuda prestada por las autor i 
iádes suizas para sacar los cufe 
iros de la jurisdiéión do la So 
piedad de las Naciones, se han 
ie.iado ai'günas obras de arte v'>-
ra una exposición parcial do 
auestro Museo. • 
Como esta exposición no nc ce 
n-á liasta agesto, ha habido 
•pie completar las salas tío! ?.v-: 




mar. .bs objetos. La 
mayor estrilié en que 
aban en territorio de 
i de lás Naciones y 
rtoplear tes mejores 
\ dialéctica, impugnan 
trato ilegal celebrado 
¡rez del Yayo y un co-
nacional que se había-
i espaldas nuestras, 
e a este criterio^ el se-
e la Sociedad ginebri-
Avenol. En gratitud a 
Madrid, 6.—El programa de 
las lecciones del curso para ex* 
tranjeres que se celebrará en 
Santander y tengrá lugar por la 
r-- -Vna,-desde el 1 al 31 de 
agosto, será el siguiente: Del 
uno al cinco, y de nueve a 4fea 
de • la mañana, lecciones de idio-
ma español'; de diez a once do 
la mañana, lecciones de Li té is^ 
tura e íjisti cia de España ; de 
de nueve a dic-s y ra?: 
nc-s de idioma español 
y media a once y mee' 
tura e Historia de Es 
tarde será dedicada a 
LOS FLECí íAS I 
E N O t ü t A 
Couta, 6 - Il-^n lleg; 
co de la motonave . " 
A -ante" los flcch;: 
De^p.íés de vis! a 
salieren con diro: : ñ 
donde serán revista^ 
to Comisario d 
rruecos, coron-'l i 5edér. 
LAS F í i . ' ' ^ DEL 
TRON DE FiS >IPLON^ 
Pamplona, 6.—Coa gran 
raación han diado cemienzo 
ficstrs drl pa t rón San Fern 
rieron todas las ca 
:lad. Desde cst:1 mo-
il trabajo en todos 
¡uátrb de la tarde se ce 
las iradiciona<:s víspo-
Vy untamiento, presidido 
G i'd-', —e trao^ado to'i 
oniu-i, c- • l  nc .ncti'.a: i::raí. 
manteniendo- el orden en el terri 
torio pírica no-. 
^Por su parte el Obispó de N i -
za- invitó al Cardenal Gomá al 
Congreso Eucarístico de 1910.— 
U S OFICINAS DE ' * 
í M S G 0 N M l A i 
y Cementos Cosmos, han s:!^ 
trasladadas, a la calle Ordoño I I , 
8, entresTseío. (Casa de Lub6n). 
Se vende Fábr ica de C e r á m í c ^ 
fítuaáa a 4 k i lómet r ras de Le^a 
f a 15D metros-del Perrocarril de 
t.'eóii & Bilbao, coa honia de oo-
5Í6n continua capaz para 120 ; 
'Jarea, con gua y barro abu¿á4n-
in io i 
r el A l por el ( 
Maña 
once a doce, 
ca. Del siete 
de Fone 
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3 ; I 
Prc tendViirk) raacar a míos ras juventudes—como fie! 
promísa de! mañanu—ea un alto- «spíritu de'dis.cip!ina 
miliía.r y de formació.n iiacionail-siindicalista, hemois de 
procurar que las persd'iiás di|p|géi|tfep «fe su vida de 
camparnenlo e s l í a postí'das do los atrLbutúis de autori-
dad y solvencia e.u el orden recio úe las normas milita-
res y éticas, de nuestro sentir patriótico y revoluciona-
rio. ,j 
Nuestras juventudes de campamento, puos, serán eon. 
troiadás y dirigidas por un jefe prestig-ioise dé} Ejército, 
que sienta y estimo a la jnvenlud, porque .sopa com-
prender el gran valor que s-inleiiaa para él porvenir de 
una nación. • :. — 
Dicho jefe será asistido por dos oficiales jóvenes que, 
conociendo la vida, de la. Aoademca Militar, sopan incul-
car, con todois sus actois:, la disciplina y norma de vida 
do Academia y de cuartel^a nuestros mudl achus, con el' 
verdadero -"stilo castrensie del vivir y la éticaulógica roe-
la y ,diseiplinada del obrar. 
Gon esto motivo Sie logrará unir á i^uch;\chos de casi 
todos los pueblas, de la provincia, leonesa y se Ies edu-
cará en las mismas disciplináis deportivas, culturales y 
doctrinales, par̂ a que puedan .asimalar lo. bueno de la 
Nueva España y puedan a su vez—al regresar a stis 
pueblots—enseñar a sus ,camaradas jas lecciones provo> 
chosas del canoipaincnto, prcpfiráiídóies fen instrucción 
miliitar, voces de mando, consignas, ote, muy necesarias 
para tener todas los muchachos de la provincia uria_ no-
ción cuando vayan a los Cuarteles & cumplir sus debo-
res patriótico? y militaras para con la Patria. 
Tannbu'n se les educará arlísticamento, armonizando 
coros- con caneiones popularos patrióticas, gnorreras y 
deportivas. -
L a reglameníación de la vida orí el Campnmenío es-
tará ajustada a un disciplina do rorario y educaoión, que 
será ej siguiente: 
Mañana:. 6 l oras, diana; 6 y media, iza-r•.banderas; 7, 
llamada, asen; 8, Fagina; 8 y media, canclores; 9, arre, 
iglo, cajnpameriQ, habitación y servicios .raecániGOs; 10, 
^dy^pión ^ físi ca; 10 y media, mstrucc:''n pre.mílíiar; 
í 2 , baño; 12 y mc'dia. canciones. 
Tarde: 13, comida; l í , repo-sn; 15, Hamadn, confe. 
renciajs-. (Helígión, N a «'i on al -Sir di ca»H «'IÚO , ote.) 16, pa-
*eo, marcháis, alternados c^n lecciones y ^ántieop; 18, 
cine, tnat.ro. reeita>?, coros-, etc.; 19, retreta, escribir *> 
la familia y amigos: ?A. ceña; 20 y mod-ta. *: : : "r 'a 
llama de! CarrKr amanto. Ixcc ión histórb.ov-.a'ri•' *.;̂ a, 
N..S., Arto. Milicia, etc., oto.); 21, caneioiíes, oración; 
22, silencio. 
m t e le 
L a Centuria Jluiz de Aída es 
por sai- nembre entre bravos la. 
[mejor 
y *scí>ra ¡el cáelo azul 
«uc él un día cruzó < . 
amanace con flechas un Jnuevó 
[sol. 
Y en la lucha por el porvenir 
de ía> España que nace para naí 
&1 lestíeíto pisar 
de! paso militar 
que Falange iia )¿o hacer resur-
Flecha lucha 
por la grandeza de España. 
Lucha Flechar 
lucha por su libertad 
y BÍ un día caes ya i 
cb a (estrella briiiará . 
Joven Flecha 
slííue tras nuestras bauderas 
Joven Flecha 
sigue sm retroceder 
que en Genturia ¡Suvenil 
siempre lias de vencer. 1 
L a Centuria IluL: de Alda es 
por su nombre preclaro de valor, 
la vanguardia de fe, de haroís^ 
[mo y de honor 
por ila patria y él pan del pue-
[blo español 
Y en el aire, la tierra y el 
[mar 
va los brazos «e sal'/an l'acia. olí 
[sol 
hichando con afán 
por el nuevo esplendor 
del Ejército Azul Español, 
Flecha lucha... 
(Se repite) 
A m e n i d a d e s 
Un sargento, gran cumplidor 
de la Ordenanza, ve a un solda-
do que huye a loa primeros di5 
paros del enemigo. 
—Cabo Gutiérrez... Detenga a 
ese cobarde, y que le peguen cua 
tro tiros inmediatamente^ 
—Mi sargento—repUca. el ca-
bo—tenga usted presento de 
que ese soldado es el recomen-
dado del alcalde. 
— ¡ A h ! ¿es el recomendado? 
Bueno, pues entonces rebájelo 
la pena; no le pegue más que 
dos tiros. 
X X X 
Acababa de confesar un sacer 
dote a un criminal que había de 
ser ajusticiado al día siguiente, 
y Be dijo: 
—Pide lo que quieras, lüjo, 
que se te concederá. 
E l criminal pidió fresas. 
-—¿Fresas? repuso el sacerde 
te. ¡Si estamos en eneroI 
Nno" puede ser, hijo mío, pide 
mx R a ü í o N a c i o n a l d e M á - ^ H 
.' Charla pronunciada ante 
el micrófono de Radio- N«>' 
cional de España en Ma-
drid, en la noche & \ 25 do 
junio de 1939» por & 
gado nacional de Organiza 
ciones Juveniles: 
"En esta ocasión, primera en 
que hablo desde el estudio de Ra 
dio Nacional de España para es 
te Madrid cíue ba gana-do la .ju 
hasta ahora, arrinconados en lil 
zona "roja", no pudieron cono-
cerla. Muchos millares de elloi 
convivirían durante esto. mésCH 
esiivales en el mar, en el bgo, 
en la montaña, con aqaelios 
otros que conservan el rccnadffl 
grato de una esta a da iaolvidr 
ble en rnuestrOs Campamcntcs. 
L a tierra de España se eriza:» | 
de tiendan Alegres casitas seo* 
gerán a nuestras muchachas. Éi 
ventud conducida por b OBpadajunas y otras, cuarenta y cinco 
dp Franco, creo <lcbo referirms,; mil jóvenes de todas las clases,J, 
por :la importancia y actualidad regiones pozarán de esla rciü' poi-
que tienen'estos meses de vera 
no, a los campamentos, uno de 
los medios más eficaces con que 
cuenta la O. J . para- la forma-
ción física, moral y doctrinaria 
d'1 sus pequeños camaradas. 
"Un campamento no es un ye 
raneo". Es una escuela de disci-
plina y honor. E n nada se ase-
mejan estas concentraciones juye 
niles a la-s antiguas colonias cari-
tativas clasistas, carentes de grujía misma trinchera. 
dad que Falanpe Española Trr 
dícionalista y de las JON3 1«J 
ha hecho posible. 
Cara al Mediterráneo, cuna del 
la civilización, convivirán los tí j 
jos de los hombres que nos ayu 
ciaron a» salvarla. Un c-Tpancn 
to con italianos, alemanes pô  
tugueses y españoles hará qiK-re' 
viva entre ellos la hermaadg 
de sus padres, que compartieron 
E n la vega granadina, tierrí 
E n nuestros campamentos se ^ ^ mejores "recuerdos, 
isionan las clase? sociales, y al tarán njños ^usulm^-'r que 
cía y estilo de finalidad. 
r 
fu ic 
mezclarse las regiones bajo las d,ant.ro ¿e sus -usos y uadícjoaej 
mismas onas conocen ia verdv rSS irarán ios aires que gra: 
dera hermandad oe Falanpe Ls- tos fvpron a sus mavws. 
paola Tradxionalista y de la3 Como el año pasado nos aQ-n' 
J Q N S . , nervio y raíz de núes - tfaremos en las tierras ycrmaJ 
tra doctrina. Hurdes. cíe las que ver 
! 51 ejercicio, los juegos depor varias centurias para- J 
tivos, dirigidos por medicor, y acoqidas con gozo por sus esm 
profesores de Educación Física', rada« de regiones más fecanof 
que garantizan su eficacia den- va ^ ins mísiottcs#^l 
tro de una disciplina castrense; Organización Juvenil es 
que no excluye la alegre cam.v porar a los pequeños hurdan 
radería. forman la sana envol--- olvidados bast* ahora, a la gr3' 
tura corporal de un alma* exalta comunidad nacional. < . 
da en los valores eternos de ta 1 X a temporada estival ^ c!er 
P^ria . • \ ia fiesta fin»! de Camoam» 
Nuestras muiere.s encuentran ' tos, resultante de todos los 
sin lujos -excesivos, verdaderos | fnerzos aislados. Así 
hogares en bs'casas que les sir ' ofrecer el .año pasado ^ ^ 
ven de campamentos. Su forma ' una demostración racl0n'",'c!J51 
ción, también íntegra, sD orien congregó a todas las r̂0̂ 1 • ̂  
ta hacia lo genuinamente ff'mc y que fué la primera de las ^ 
niño .. Labores, danzan regí ^na j anualmente realizaremos, 
les con típicos atavíos, viejos can ¡QU(Í intPrés respetaría n̂ % 
tos que dormían en la entraña | 01.ros ]a visita a una de *,1'iítr j 
dn nuestro prpMo. reftioiáifcM ¿a^oatóchtí ís l A la ^nrr.yiív 
ahora- por. limpias voces juveníks i fe-*:noia ¿,€u p;de la roostgnaj 
otra cona. 
—Nij ce apure" usted," 
/o no tengo prisa. 
padre. 
X X X 
Cuál es el colmo de la ver-
güenza. 
(Solución en la próxima hoja) 
X X X 
Receta para terminar pendón 
cias: 
Dos hombres se están dando 
de bofetadas en medio de la ca 
Ue. 
Cuando más enzarzados se en 
cuentran en ls pelea llega un in 
dividuo gritando: 
—¡A quien ac k ha caído es-
te duro? 
Se 9usr*nde la luchiv y los dos 
kontriíxvmtes se dedican a bus 
car por ci suelo. 
tiguas v modorras, son b tarea j ̂ " p V cariño de los mMcriac"íf 
de nuestras ""ílechas"; | rotn1a'con el nombre de nacsnj 
Esto'^s el esn-'r:tu ttife : ^entó | rneior^s. F ^ V 
los Campameatos del v^rar- ¡lemne y señera, la C n r j 
nasndo. Una fe inronmo-ible en I Taído?. Enhiesto nn mn-n ; 
el; triunfo de nuestras a r n ^ y de d^n las banderas yl,:t?!: CJ 
nuestra rar.ón nos permitió o r - | E l fuego, del C a m p a r > p ^ 9 
r-n-n -pc realizar nuestro nrovec-| sura-. cada .día la jorna^''^ ^ 
to." Paralelamente a fas ^ctoríasTno de c! s*» retinen todO" 
Cl3« 
dr I* juventud en primera líncn.|o;r h dornina. que cu a ta ^ 
pudimos ofrcrPr esta 6tra áe¡labras árdtentés-y: alterna f . ^ 
movilizar v albergar dnrinte mu [maíces y leyendas trad'ci " J j 
chas semanas a veinte mí! jóve-f 
nes. 
.ívstc es el marco en m '̂ ™ J 
íma una ípventnd ^ 
E^tc aro,, ganada va teda nucsjaWre v bulliciosa. *?}•?••: -.i 1 
tra Fsnaft «sabrán de la h^ m.ip ! nada. De sn forrr-'cíón os ^ 
dad do Falanrrc Esnáñ^l?" Tradi 'el telegrama publicado por 
cionalista..y.de las J O N S ene prensa. • . " 
'mimmm : . . ^ 
Esta página « s editada qulncona!ment« por la t^'e^*-
clón de Prensa y Propaganda d^ ia Orc»anliacjón Jjvenlf 
do León. 
Todo«i !os camaradas portenooientos a la Orr» ::i;*a H6* 
•luvenl! que quieran oo1abo!*ar en Jesti páql ia qi"no0! 
pueden enviar todo» ION martes, de siete a ¡nu&** de 
tarde los originales a la .Deíeqaolón í»rov'nolaí^0 ^ 
(Casa Esparta, 2.°, »»qu>erd«-> 
Julio do 1929- « 3 
J 
D 
LEDS D E TOEOS 
v ^ 2 ^ : . . .. h.m vuelto las corvicias de 
a V alderás. i'ara todos ^¡entu¿.iasm0 pero . 
un iootivo ue ^ , ^ 
JBO ex ue esvw ~ "•- . ¡ .iüi ^nmer toro se le que 
no tenía limite. Ahora, ^.speta-^^ Le ¿ e ^ a e i ^ enseguida y.sin 
día a la esplendidez tradicional a^naá lucjmÍ01U0- Ccil el segun-
de las í.enas do esta importanter^^ 1.abioSOj con ganas ge trabí 
|por los caídos de Sánchez Ma-
izas, que íué escudlíadá con reli-
gioso silencio, dándose los gritos 
de presencia pur la Jerarquía pro 
.vincial, y entonándose, ímtilmen-
:: . *SZBSim&' te, brazo en aíro, t i "eara al Sol" 
en medio de la más honda emo-
ción. 
Camarada liberto: Gloria y, 
10a gozosa por lU 




A ella fuimos atraídos 
cartel v también por la simp 
con que nos atrae siempre 
¿eras. ., 
Dejado el bannlo y trajín de 
la feria nos encaminamos por ca-
lles 
meso 
1 ir ci 
los como dos torres cortadas 
irás, el pueblo se asoma 
'jar pero pronto se 1? apagó el 
furor. No podía con tanto toro. 
AJ matar pasó sus apurilios. 
Bécares toreó muy bien el be-
cerro que le dieron. Nos parece 
«no os un torero que auifOné es-
Dativo 
a y u m i o n o 
I u é J a 
de 
Ifi pendientes y angysias ai n-r-|ma 
o paseo de- Aitaíría. a ntacŝ  j 
vi.-:r:! nparecen ics dos eastx-
como dos torres cortadas, de- y 
i, el (puebl  sé as ma ™- t("|toLv> 
jados y tapias, y al lado ^ w a : dad y con sílffira' : 
to salpicada toda de verde la La* tarde rm calo 
ve: té sin hacer del íodc 
aneras buenas. 
En la tarde de hoy no pudo lu-
todo lo que este muchacho sa-
¡be, y en las pocas ocasiones que 
1 toreó lo hizo bi^n con iiaturft,? 
amplia vega que empieza en Ü 
cinta del ríe... 
JOn fe plaza redonda, cavada 
en el sucio hervía la aui.'uueión 
de la -mte. Volvía a nuestro co-
razón la gloria de estas tardes 
tan alegres, festonadas en mati.-
ces de colores máslca, mujeres y 
torras. 
Nos disponíamos a ver una co-
rrida buena y la vimos. 
Martín Bilbao derrochó arle 
de lá mejor calidad. Toreando de 
capa fué una maravilla de buen 
estilo. A su primero I1" dc:.j.)a 
jtñen, algo ránido. Oyó palmas. 
Dordtrtlemo-stró valor y arre 
fué con el segundo toro. Este bi-
cho era suave como un toro de 
juguette y de ól saeó todo el par 
tido. Con la capa le tereó por 
verónicas y chicuelinas más cuan 
do culminó su maestría fué en 
aquella faena de muleta que oo-
UBSRTO PRESA PIÑAN 
¡PUESENTE! 
Después, de veinliún meses de 
duro luchar entre la vida y la 
muerte, ¡por las gloriosas hondas 
[que recibiera "en la tema do Ce-
lo bo- lorio (Asutria.s\ rindió su vida, 
chorno nos daba esta csplóndida en servicio de Dios y de Espa-
corrida de la que se nos gr.abó íia, en el domicilio de sus.padres, 
aquella faena de M. Bilbao y la- el camarada TJberto, camisa vie-
nobleza y bravura de unos teros i ja de la Falange vallisoletana, 
de la ganadería do llúños! Madri-1 alumno de Medicina y Alicrez 
gal, toros de vedav, con tipo con dni miinto Tahor de Kegubres 
peso con trajeo y non sangre. 
^ i i m«etfiifta. 
Leí Bitroaa» f « i f ^ f i » « 
tct& itseiéSj antis d i taiarUr «' 
. ta, á«má« sxiit ts mtsHtoí 41» 
nuenza de rodillas y sigue eon'toaiWH ¿4] s/ irk ^ a r l ^ m » -
naturales y se le echa lüego por! I t t t 
delante todo entero en un maguí- Lfif *\tVS<& aa^SCÍASÍie* 4* lULi 
f\eo de pecho. Todavía tiene un! MffíW fÜfilÉMKtt 3<?B1̂  
mplinete y termina con el' torel im tm Ift «Ited» Ofiebút & Oo.l<?-
Aun calentaba el sol cuando i A l '>cto. del .sepelio, que cens-
dejamos la plaza. La animación tituyó una sentida maniíestación 
de alegro hidalguía, de desgana | de duelo, asistieron en apresen-' ^ ^ ^ q ^ " 0 ^ 0 tú l i b é i s 
garbsa que se respira en elam- tación del Bxcmo. Sr. Soberna- f ^ 1 / , 1 0 ^ de conau^ar 
,* cades y nos. Jefe y dos oficiales üel E - c g ^ vida la lnraortaiifiad 
n ^ l ? S g 5 i5 AT • ̂  fefa ura más dichosa y eomlpleta, forman-
^ 1 ^ ^ T f w * 0 ' 61 f ¿o ^ las centurias eternas a las 
í S n t ^ l ^ e ? S au o; órdenes de nuestro César, José 
inaades civiles y eclesiásticas d e l D e s < j é al]í pid, ¿ Dl¿3 
por nuestra Patria y pídele tam-
bién que nos conceda una larg i 
vida y nos robustezca en nues-
tra fe para que, siguiendo el ca' 
mino, que nos marc;) nuestro 
Caudillo Franco, podamos con-
tinuar, sin tregua ni descanso, la 
gigantesca tarea de levantar en 
vilo, fuerte y poderosft, la Patria, 
haciéndola caminar, resuelta y 
decidida, y para siempre, por las 
rutas gloriosas del Imperio., 
Desde estas líneas reciban tus 
padres, hermanos y demás fami-
lia la reiteración de nuestra sen-
tda c-mdolencla, por la pérdida 
de 'ésta vida en flor y la dé tu 
hcrniano Gaspar, que en eP Alto 
de Arao^n, con bravura sin igual 
cayó mortalmente herido el día 
2 de Septiembre de 1937, sacri-
ficio el más grande que pueden 
ofrecer a las generaciones futu-
ras. 




fetnan, núm. 1. 
Ayuntamiento en pleno, Coman-
dante del Puesto de la Guardia 
Civil; Jerarquías de la Falán-
ge Local, familiares, camaradas 
amigos del finado y numerosos 
vecinos de los pueblos cclindan-
tes, deseosos de rendir el pósn.i 
ino homenaje de emocionada ad-
miración a la bondad y bravura 
de quien como el finado, tóé 
conducido el féretro, que iba eii-
vueito en las banderas Nacional 
y del Movimiento, y las cintas 
que pendían del mismo, eran í'c-
vadas 'por las distintas reprefeen» 
taciones dficíaléá 
. -Llegada la fúnebre comitiva al 
Camposanto, el Jefe Toe."!, ea 
marada Sfffüenzá, levó la íiración 
/ A í i i m c i o s t c o n ó m Í G o s / 
de u a media estocad;!. 
El presidente concede las dos 
^orejas y el rabo. El éxito es 
jtíserepaneia en el fallo. 
El de Coqtiálla estuvo tan solo 
pgular. Algunas veces nos daba 
la impresión míe emnezába con 
1 C A L D A S D E O V I E D O 
^üzaatkmo. catarre-s, port -gr! 
K. 
GRAN EOTEL 
i^tomóvil desde Oviedo (r*oo-
fndo, 10 kilómetros). 
I.0 de Julio a 30 de Sepbre. 
««ta á« U 4« Oste'sríi d© IJW 
d üieampliEd?a»e d* t i l i i obli-
j&dífBeí, M ttítúp es» UÍÍÜU ái 
íO ft 600 ptfflúú^ 
Í J V X K D B s.n* 65*4, «Hio ê a-
trleo. Par« tratar \ Despache 
á«l Abogado D. tsacio Garcít 
A Moílntr. Torres á« Ümiáa, 1 
aAR moderno, calle muy céntri-
ca, con mucha clientela, se 
traspasa en León, por no po-
derlo atender su dueño. Diri-
girse por carta a O. B. Admi-
nistración PROA. León. 
E-1.333 
DK. ALYArvEZ. •• •• Vallhdoiid..— 
Medico especializadó eti Medi-
cina naturista y enfermedadet-
reumáticas y nerviosas pasará 
' consulta eu León (Gran Ho 
tel.) domingo 9. E-1.352 
CALDERA DE VAPOR, horizon 
tal locomóvil, o vertical, fuer-
za 50/100 caballos. Ofertas do-
talladas: Conservas Goday. 
Apartado 24. Villagareía de 
Arosa. E-1.344 
PISO AirDEBLADO, se cede ei 
alquiler. Informarán: Pére» 
Crespo, núm. 3. E-1.346 
NODRIZA con leche fresca y eu 
buenas condiciones, se precis» 
con gran urgencia. Razón, CD 
esta Administración. E-1.349 
AMA DE CRIA se necesita parí 
criar en casa de sus padres 
Informes, en esta Administra 
ción. E.1.35< 
VENDO motor Gas^Oil 15 H.P 
semi-nuevo. Informarán, ei 
esta Administración. E-1.351 
COMEDOR nuevo, moderno, si 
vende. Informarán, en estí 
• Administración. É*X;354 
SE DESEA, nrírentemente .ama 
de cría. Razón en esta Admi-
nistración. 
G A S A V A L D E S . C , M 
A v « n i d s P s d r s e s t a , 2 9 I 
J L E O N 
UAPA maleta coche "Balilla" 
extravióse en esta capital, ca , 
rretera La Robla y Eobla \ 
Matallana. Se gratificará de 
volución i Librería Ragel, Ra , 
món y Cajal, 5. . E-L35f 
SE VENDE un solar de 25 por i 
30 metros término de Armuniá 
próximo a la Azucarera, linda 
carretera de Zamora. Se vende 
una casa, planta baja y patio 
en Trobajo del Camino, linda 
carretera Alfageme. 
Para ira lar eu la misma con 
Fin el u oso Fernández. 
ESCRlLÍENTE práctico oficina, 
mecanografía, buenas referen-
cias, se OLrece. Informes: OíL 
ciña de C docación Obrera. 
E-1360. 
PERRO setert atiende por nom-
bre "R; x", año y medio, tama-
ño pequeño; pelo negro, extra-
vióse. He gratificará devolu-
ción: n p . i de Calvo Sot*elo, 
núm. í. r.irlos Fernández. 
E-1301. 
ÍE V E N D dos casas, en el Ba. ¡ 
rrio d San Esteban. Informa-1 
r i n : í rayesS» de Saa Esteban, 
nín> 2. - E-1.292i 
ttOKMLLtísl 
miUvm m i 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
CALLE DE SANTA NONLÍ, (¡ASA SOTO. TELEFONO, 1942.—LEON 
GESTIONA IODA CL.\SE DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA "AGENCIA DE NE60-
^ , CIO^VEN ESPAÑA Y EN EJL EXTRANJERO # -í 
; C a i l i í i c a d o s d é P a n e - e s 
l á r u c i a s d e f a ^ a y P - á C & 
^ OTROS MUCHOS ASUNTOS PROTITUD — ECONOMIA 
COMPRA VENTA, HIPOTECA Y ADMINISTRA FINCAS "BOTÓ" T -
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rSRRETSBIA SN GENERAL 
FÍfBEííIAJ3 DB TODA GLAS» 
in5LS3. — PERSIANAS. — L L 
rtOLEinc.-~cociNAS s c o N a 
MICAS. — AHTICÜLCS KOOA-
LL A.—ESTUFA** 
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Viernes. 
y M m 
' Eran los días en que las hor 
" 'das del Gobierno de Madrid in-
tcntaba-n ganar los altos de la 
Sierra para lanzarse sobre Casti 
Ha. Los días en que nuestros mo 
zos abandonaban la era cantan-
do himnos con el brazo desnudo 
.en alto. En que todos los surcos 
de Navarra flameaban en boinas 
rojas, Y en que yugos y flechas 
florecían en vil las,y montes, t r í 
galos y peñascos. Eran los días 
en que un ejército surgí», cre-
cía y triunfaba, sin quü nadie 
supiera* bien cuaíitros hombres 
lo formaban, y de donde preve-
nían. Eran las horas del milagro 
y de la improvisación. Donde 
era todo nuevo y sorprendente a 
fuerza« de haber estado olvidrdo 
• tanto tiempo. Don3e tDdo ^era 
tradicional y juvenil a la vez. co 
mo tronco añoso -con brotes de 
savia joven. Todo era tr^dicio 
nal y juvenil a la vez, como 
tronco añoso con brotes do sav'a 
'joven. Todo tenía empaque de 
epopeya- y bríos de romana1. T o 
do. La gran figura prestigiosa 
del Caudillo y el nervio secular 
y- heroico del pueblo español, 
hecho impulso místico en los 
que partían y renun.cinmicntq 
místico -en los que quedsba-n 
atrás. ¡Por Dios y por España! 
jPor la España Una, Grande y 
Libre! Eran los días en que el 
grho de Onésino Redondo: 
"¡Castilla, salva a España"!, fe 
cundizando las • entrañas de la 
meseta como frutos, camisas azu 
les. Eran los días en que Casti-
lla, "esa tierra esmaltada de 
nombres maravillosos^—Torde-
cilias, Medina del Campo, Ma-
drigal de las Altas Torres—esa 
p e r 
m i c o z o 
cierre metálico y muestra a la 
admiración de los transeúntes la 
alegría» de su recinto blanco y 
azul, de sus cien niños cariñosa 
mente atendidos. Una semana 
después, otros Comedores en va 
ríos pueblos de "la provincia em 
piezan a< funcionar. En torno a 
Mercedes Sanz Bachiller se agru 
pan hombres y mujeres de la 
Falange, Y en un plazo de ma 
caví Ha se va. extendiendo 
Obra, pueblo a pueblo, provin-
cia a provincia. En eñero de 
1-937 autoriza el Estado las cues 
taciones en todo el terr torio 
confiere a "Auxi l io de invier-
no" categoría de obra nacional 
La Ficha Azul aporta su ayu 
da en especie y metálico. El cání 
po vierte sus frutos," derrama su 
trigo sobre el hambre de la ciu 
dad, Y la ciudad lleva a h nece 
sidad de los pueblos su estilo ll 
mante, su alegría- limpia. Bastan 
Ocho niños-para crear M'i come-
dor. Cuatro chozas pâ ra que, so 
bre una puerta, luzcan el esta 
do dcl.'brazo que hunde el pu-
ñal en las fauces de la miseria. 
La guerra' sigue su mar.ha gio 
riosa. E l territorio leb.erado se 
ensancha cada día. Y c^n él la 
suma de poblaciones devastadas, 
de seres hambrientos y misera-
bls. "Auxi l io dé Invierno" por 
un lado,-abre sus cocinas de h'. i 
mandad, que llevan a los liega 
to. Por otro, crea sus .ieccidn 
tierra de Chancillería', de ferias' Me •Vanguardia con la misión 
-y castiljo's, hizo entender al munj de penetran entre las fuerzas d̂  
do cómo fué aquella España que nuestro ' Ejército en la desola-
habíamos perdido" y que en el* cion de ciudades y pu>blos re 
'Alto del León, hecho Alto de' 
cien liberados, tepartiendo pa 
víveres y comida caliente. ^ 
También §c encarga el " A u x i 
l io" de asistir a millares de re 
fugiados y evacuados que se en 
cuentran en las ciudades que una 
tras otra* van siendo nuestras, o 
que huyeron al extranjeic y vuel 
ven famélicos y necesitados, sien 
do 'recibidos^ en . la España de 
Franco con solicitud fraterna. 
La labor de la obra comienza 
a traspasar las fronteras 7 a ser 
-conmehtada elogiosamente por 
la prensa- mundial. 
Después del Decreto d^ U n i -
ficación política del Caudillo, el 
"Auxi l io de Invierno" se ve 
transformado oficialmente *ín 
Servicio Social de la Falange Es 
p a ñ o b Tradicionalista y de las 
JONS, y bajo . el nombre de 
"Auxi l io Social" ' abarca las si-
guientes secciones: "Auxilio d< 
Invierno", Obra Nacional Sin 
dicalista de Protección a- la Ma 
dre y al Niño1, " A u x i l i o Social" 
al enfermo, Fomento del Tra-
bajo Familiar,. Defensa de Ir 
Vejez, Obra del Hogar Nació 
nal Sindicalista y "Aux i l i o So 
cial" de Vanguardia. 
En ju l io de 1937 empieza z 
actuar la Obra dé Protección ? 
la Madre y al Niño , cuya p i imi 
ra tarea es cobijar a los niños sir 
padres en hogares llenos de ale-
tórnales a los pequeños cuyas 
gría y de sol y ofrecer el refugie, 
d sus Guarderías y Jardines Ma 
dec uidarlos durante el día. 
Y paso- a paso van abriendo 
sus puertas las Policlínicas, las 
Cocinas Dietéticas, los primeros 
Hogares de Ancianos, de Emba 
razadas, de Madres, las Colonia 
para niños y los Centros de Al? 
mentación Infanti l . Se - crea la 
Obra Nacional del Ajuar y el 
Servicio de las Visitadoras So-
tiales. 
<•'.-•. • (Con t i rua rá ) 
los leones,, volvían a resucitar. 
Entonces, camino del frente, 
cae para siempre, én Labajos, 
Onésimo,. Y hasta- en los cam-
pos, mitad guerra, mitad trigo, 
Se llora su muerte. Pero su espr 
titu sigue viviendo en la Falan-
ge castellana'con esa firmeza !n-
a^equible al- daíalknto, que J ' si 
Antonio -exigía como garantía 
tíe la Revolución. 
^ Mercedes'Sanz Bachíllr. la mu 
Tjer que junto ''a .Onésimo había 
compartido las. jornadas futida 
donóles del nacional si.-dícalis-
mo. creó entoncBs "Auxilio So 
cial", con ímpetu y estilo en las 
primeras semanas de la guerra. 
Nace "Auxilio-Social" porque 
la revolución de los peores sólo 
puede ser vencida quitanda a hs 
ínasas, la razón de su rcbí'ídía. 
Porque ningún bombr" puede 
comer sin remordimientos Voicn 
tras Rij prójimo muero de h?.in 
bre. Ni-gozar del calor, de ja b 
lud, del amor y de la p;cdad 
mientras un hermano perece en 
la d:s^?prración. iPorque todo 
hombre viene a- la tierra- Dará te 
^er un puc"to: una mujer v un 
hijo. Poraue la rigurosa justi-
cia que todos sabemos y entende 
mos exige que entre los hombros 
no haya más diferencia que la 
.one pro-viene de su diveisi ca-p ĉi 
dad y situación en jerarquía. Y 
no puori- haber hnmiílaHo.'?. ni 
desatendidos, ni aplastados. Por 
que rn'rmras se llega- a fe n êna y 
total imolantación del Nacional 
Kndicali&iáo. la nueva E?paña 
no pueda permanecer inactiva 
ante el p-obWia sochl. Por eso 
el amor sé adelanta a la madu-^ 
de la idoa. Y por eso nace " A u : 
i i l io Social^ antes que d'í ce-
cfM rorazen de la Falange 
SUIZA NO -QUIERE GA-
RANTIAS 
Berna, 6.—Un: periódico cf i -
iiófeo dice que Súiza no puede 
)artieipar de ninguna manera 
,>n la ayuda y» garantías que le 
frecen Londres y, Paris en el 
)acto de Moscú,-'porque todo el. 
muido sabe que la Confederan 
ión Helvética es fiel al pruici-
)io de neutralidad.—Stífani. 
DESMINTIENDO UNA F A I . -
SEDAD' 
Berlín, 6.—La Agencia D N 
B publica un comunicado pro-
testando contra las noticias de 
fuente extranjera, según las c 
les Alemania envía contínuamen 
te arnlas a China y se ataca I 
campaña realizad por el "acorra 
'ador", principalmente, unidos 
pacho del corresponsal del̂  "Dai 
"¿Jr. buen jMbro te enssítapá lo qu5 debsb aprender, to 
Instruye oc 'jre lo que debes pvisar, t o ^ m ó e s t r ' á ' f ín que 
ds'res aspirar", "dijo Gan iSerñórdO». Contribuyo con ün 
S¡bro a la Fiesta dal Marino, que se ^ i e b r ñ r á e! día I S . 
• artista y querido!Musco de "Art et Ilistoiré", cu 
re pintor ieónés, donde se celebra esta g*randicf«a 
teserín, ha recibí-Inianifeseación de nuestro glorio-
de Ginebra de;] I so Arte. 
Se forman todíTs los días, o t v 
si todos, trenes especiales 
ly Exprés" en Hong Kong 
onunciando que una casa alero: 
na habaí enviado a China oche 
mil proyectiles de artillería. 
L a Agencia asegura que se trr 
ta de la casa suiza "August y 
Compañía", aañdiendo que Ir 
investigación realizada en Hojif 
Kong demuestra que desde &Sp 
tiembre de 1937,-ocho mU obu 
ses fueron encargados a esta ca-
sa suiza y debían ser embarcado 
en Ha/oburgo, cosa que fué im 
pedida, N 
COrfrPE|!\ISACEO^ES COL© 
NIALES A ÁLEÍVIANIA 
. Londr-es, 6.—Tí\l' primer mi-
nistro de Rodosia' doi Sur Ira 
dicho a un cOrrespoiisa-I d-c la 
Aigcncia Rcufer que su país se 
opondrá enérgicainentc a la di 
vcíu^ión a,l fx&iéh del Africa-
no río ecuatorial., 
Refiriéndose! a'la d-eclaració:; 
dcil ministro del Africa del Sur, 
hecjia haco algunos días, de^Uo 
deben dars-3 c-onipcnsacioncs a 
Alemania por la pérdida de sus 
colonias,^ manifestó qué la me-
jor compei;sación que puedo 
hacerse a dicho país tes 'aumon-
tar decididam-cnLe la. colabora-
ción ecoiuSmica, lo que produ-
cirá una atmóisfcra pacífica .en 
el mundo y haría "que se invir 
tierañ en relaciones comercia 
J'os.lo.s miles de millones' qu 




Hl de octubre de i r n6 . V a 
lladolid se vió sornrendido pr>r 
tina curstadón ca-lleícra 1̂ dín 
J j a i f ^ e . el P-mPr come.-'o- d^I 
. / iuxiho de Invierno" alza gu 
gTan pintor, director del Museo 
del Prado y Miembro .del Insti-
tuto de España. D. Fernajido 
A. de Sotomayor y Zaragoza, que 
creemos de nterés nac^ónal re-
producir en "alguno de sus párra 
fos. 
J3ico así la primera: "—ya eax-
vié a España veintiséis vKgonés 
de cuadros; hubo grandes difi-
cultades al atravesar Francia 
mandaré otra remesa no tan 
grande y dejaré aquí hasta agos 
to melusive 170. cuadros que a 
solicitud del gobierno de Gine 
bra, ha accedido el nuestro para 
celebrar una magua exposición 
de ohras de Velazquez, Greco, 
Zurbarán, Goya, etc., que causa-
rá el asombro del mundo. No 
puedes figurarte el trabajo enor-
me que he realizado, pero a Dios 
gracias, todo se va resolviendo 
bren". 
Eg la segunda carta, fechada 
el 27 del pasado mes, dice Soio-
raayor a Don Déme: 
".. .La Exposición es un verda-
dero exitazo. Llegan largas ca-
ravanas de toda Europa y no se 
puede circuuar Jpor las salaa dell1 
académico de Bellas Artes d 
San Fernando, una rápida raej( 
ría .para bien del Arte, y al pro 
pie tiempo, como español le fel: 
ios nos felicitamos de 1 
buiza que traen verdadera mul-itra g 
iperación de las obj-as de nue 
«rloriósa Pinacoteeá del Pra 
titud^ de turistas, ansiosos de lo lio, que ojalá podam 
que jamás podrían ver sin "des-
plazarse a Madrid". 
"EL nombre de España se pro-
nuncia con verdadera admira-
roiv r a 
ver pronto» en el mismo sitio 
donde Sotomayor, en Madrid las 
había inslálado y de donde la 
Horda inculta y criminal las' ro-
ción y cariño, const¡tu3re todo bó. rQué emoción tan profunda 
ello una enormísima.propaganda que alegría infinita sentirá el Di 
Yo estoy eueantao de haber po- rector del Museo, él ferrolanc 
dido intervenir con mi modesto paisano de nuestro Glorioso Cau-
trabajo en una realización de dillo,. cuando de nuevo vuelvan 
tal importancia..." a abrirse las salas depositarías 
Lo sensible ha sido que el. de las sublimes obras máesíra-
egregio artista, sin duda por el del genio pictórico! Como a tal 
enorme esfuerzo realizado, ha acto han de concurrir eomisio-
padecido una fuerte afección a nes de todo el mundo (hasta de 
la vista, pero ya el especialista las naciones que consentían el 
oftálniico pronto le dará de alta despojo" con ¡gratulémonos "por 
completamente curado. adelantado del magno acoñteci-
Deseamos al gran artista, y miento. 
En la Bíbltateca Provincial {Sociedad do Amigos del 
País) puedes entregar tu donativo en dinero o libros pa-
ra la obra de "Lecturas psra el Marino". Piensa en lo 
quQ significa la RRarina para España y obrarás dlgna-
/ mente. 
H a c e s 
^ . 8 
UNA MIRADA A L Q ü ^ 
Hace irnos días que a., 
centro cautivo del sal 
ladeo de la prosa üe 
Maeztu en su obra áeT 
literaria e histórica, "D 
jóte, D. Juan y La Ce ' 
Y una vez leida con d 
y con esas quebraduraseí 
, mitencias, que a uno le ju-
nen "las circunstancias,!^ 
mera parte del raagníiieof 
bajo no he podido resistirsi 
tentación de proyectar ak 
de los insuperables concepi 
aprendidos en la lectura, ] 
bre-la superficie avanaM 
nuestros días más reciental 
palpitantes. 
Confiesa Maeztu haber 1 
su voz la primera nota 1 
dante de las hablas geneij 
en torno a la obra de {to-
tes, ai no recatarse en lia 
le "decadente" y "libro eĵ  
piar'de nuestra decadencia" 
ehs&ntido de que en ellas 
coge el amargo desengî  
miento y repliegue de : 
' del caballeroso y avéatníi 
puobic ÜBfserial del siglo T 
Donde 'cen más enterca 1 
expone la razón y esencial 
tórica del "Quijote" es cuan 
el ttaMdista erlírenta cou élj 
cen su espíritu a dos peusaq 
res aesruos que lo cicíf 
ení-re las ruinas geagráfici 
filcséiicas del 18^3, GCBO; 
ron Cosía-y ÍJnamiino, qw 
decir el primsro, "DoWeH 
al sepulcro del Cid para 
no vuelva a cabalgar" y el 
• gimdo "Robinsón ha venciáo: 
Don Quijote" provocan en 
plmna de Maeztu la visión ; 
certera del autentico lej103 
no cjuijCuesco y su sis"" , 
y consecuencias.1 " ' 
E n la concepcj5n mvsm 
el secreto del "Quijote 
leerlo en "su yeredadenf* 
pccíiva histórica" y asi 20̂  
brá lugar al secular desfflj 
to^cus de luensos año» w 
yores ñán comstia.o ex uu41 
do pecado de no caberM» 
"Quijote". T o d a s emŝ  
creían estar de. vuelta , 
Invencible" y vencida. 
- Verdad es aue Cervafi» 
escribir isu lioro, mzo • 
y a unas edades que i 
ban descansar. E n euí 
biera ido la vida integ 
Pero el descanso no 
targo ni la muerte. » 
píritus que se durm» 
abusaron del reposo _< 
que ya no, conforíao 
enervaba y carcomía,, 
-dé repliegue cTada caí 
centurias' antes. No sui 
no quisieron sa^er ^ 
Quijote". 
Los que sobrevivimo 
1eroso y horrendo 00 
Ramiro cíe jyiaeztUi •M, 
mos atesorar el valor 
observaciones derp"?3 ^ _ 
brusco desnertar d l̂ 1° 1 
lio 4e 1936. Pero si 
y nos vemos ligado 
amorosamente su e 
herencia". 
"Ya no leeremos 
terminó diciendo, máí 
su perspectiva históri 
ello nos va la vida V 1 
y el prestigio. E n ello Í 
varias raices de la un 
la grandeza y de la 
de España. 
Porcme nos dimos cri^ ^ 
18 de Julio, de^mos & m 
el Quiiote -nara si^mure-
lo menos, de leerlo coV^\a 
leyeron nuestros mavorts- ^ 
MANO 
?1 o^SI 
